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  «Mia	  poesia	  ais	  ün	  disegn».	  A	  reguard	  poesia	  e	  pittüra	  pro	  Andri	  Peer.	  	  
	  
Clà	  Riatsch	  	  
	  
1.	  Pittürar	  cun	  pleds	  
Ils	   duos	   terms	   tudais-­‐chs	   «Farbtöne»	   e	   «Klangfarben»	   sun	   surprendents:	   culuors	   han	   ün	   tun,	  
«Farbtöne»,	   tuns	   han	   üna	   culur,	   «Klangfarben».	   L’acustic	   rinvia	   a	   l’optic,	   l’optic	   a	   l’acustic,	   duos	  
metafras	   chi’s	   cruschan	  e	  paran	  uschè	  absurdas,	   sainza	   sen.	  Neurologs	   rinvian	   in	  quist	   connex	  a	   la	  
sinestesia1,	  linguists	  e	  filosofs	  ans	  tiran	  adimmaint	  cha	  culuors	  e	  tuns	  as	  poja	  descriver	  be	  in	  maniera	  
figürala	  o	  «deictica»	  (cun	  muossar	  la	  culur	  e	  far	  dudir	  il	  tun).	  	  
	  
In	   analogia	   a	   la	   «Klangfarbe»	   vaina	   ün	   effet	   linguistic	   nomnà	   «onomatopoetic»,	   la	   famusa	  
«Lautmalerei»,	  chi	  suggerischa	  chi’s	  possa	  pittürar	  cun	  tuns.	  Il	  cas	  il	  plü	  evidaint	  es	  il	  sun	  dal	  pled	  chi	  
para	  dad	  imitar	  il	  sun	  real,	  il	  famus	  «kikeriki»	  dal	  gial.	  Quista	  prouva	  da	  far	  re-­‐sunar	  dependa	  eir	  ella	  
da	  la	  lingua	  –in	  frances	  fa	  il	  gial	  «cocorico»	  –	  e	  resta	  a	  l’intern	  da	  l’acustic,	  il	  term	  «Lautmalerei»	  es	  
eir	   el	   metaforic.	   La	   poesia	   nu	   para	   da	   vulair	   far	   re-­‐sunar	   be	   suns,	   ella	   para	   da	   vulair	   extender	  
quist’imitaziun:	  sco	  sch’ella	  nu	  less	  acceptar	  cha	  sun	  e	  sen	  sun	  colliats	  da	  spüra	  convenziun,	  prouv’la	  
da	  tils	  metter	  in	  üna	  relaziun	  plü	  evidainta,	  motivada,	  da	  far	  cha’l	  sun	  para	  re-­‐sun	  e	  spejel	  dal	  sen	  o	  
da	  l’oget	  dal	  discuors.	  	  
	  
Quista	  prouva	  da	  tuornar	   inavo	  tras	   la	  cultura	  in	  direcziun	  natüra	  as	  po	  muossar	  a	  tuot	   ils	   livels	  dal	  
text	   poetic,	   illa	   fonetica,	   i’l	   metrum,	   i’l	   ritem,	   illa	   sintaxa,	   illas	   structuras	   da	   vers	   e	   strofas,	   illa	  
disposiziun	  grafica	  dal	   text.	   Il	   lung	  e	   stantus	  viadi	  dad	  ün	  pesch,	   la	   cuorsa	   stinada	  dad	  ün	  chan	  chi	  
chatscha	   la	   vuolp	   pon	   gnir	   re-­‐prodüts	   in	   poesias	   cun	   blers	   vers,	  ma	   cun	   be	   ün’unica,	   lunghischma	  
frasa,	  poesias	  chi’ns	  fan	  perder	  il	  flà	  cun	  tillas	  leger	  dad	  ot	  e’ns	  muossan	  uschè	  quai	  ch’ellas	  quintan.	  
Quistas	  analogias	  vegnan	  nomnadas	  eir	  «iconicas»,	  ed	  eir	  quia	  vaina	  darcheu	  la	  metafra	  dal	  disegnar	  
e	  pittürar	  cun	  lingua2.	  	  
	  
2.	  La	  vusch	  da	  l’En	  
Illa	  poesia	  Furnatsch	  publichada	  dal	  19603	  as	  lascha	  ün	  «eu»	  ninar	  dal	  schuschuri	  da	  l’En	  in	  ün	  stadi	  
da	   trance	   chi	   til	   porta	   inavo	   ed	   inavant	   aint	   il	   temp,	   in	   ün	   temp	   ed	   ün	   spazi	   mitologic	   abità	   da	  
misteriusas	  divinitats	  pajanas.	  Duos	  dad	  ellas	  as	  cumbinan	  in	  üna,	  la	  ninfa	  Echo,	  quella	  dal	  re-­‐sun,	  cha	  
Ovid	   nomna	   «resonabilis»,	   e	   la	   Sibilla,	   chi	   dvainta	   pro	   Andri	   Peer	   üna	   «Sibilla	   retica	   Silvana»4.	   Ed	  
uschè	  re-­‐suna	  la	  vusch	  da	  l’En:	  	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1I	  dà	  tscharvels	  chi	  stabilischan	  relaziuns	  fixas	  tanter	  tuns	  e	  culuors,	  culuors	  e	  gusts,	  ma	  eir	  cifras	  o	  custabs	  e	  
culuors.	  Pel	   fenomen	  neurologic	  cfr.	  Beeli	  e.a.	  2005.	  La	  sinestesia	  es	  eir	  üna	   figüra	  retorica,	  ün	  tip	  special	  da	  
metafra	   chi	   giova	   cun	   analogias	   e	   differenzas	   da	   las	   percepziuns	   da	   noss	   tschinch	   sens.	   Particularmaing	  
derasada	   es	   la	   sinestesia	   illa	   poesia	   simbolista,	   ma	   ell’es	   preschainta	   eir	   illa	   lingua	   da	   minchadi:	   «culuors	  
fraidas»,	  «üna	  vuschuna	  s-­‐chüra»,	  «verer	  las	  stailas»	  (per:	  «sentir	  üna	  ferma	  dulur»).	  	  	  
2Las	  duos	  poesias:	  Eugenio	  Montale,	  L’anguilla	   (1948,	   in:	  Montale	  1984:26)	  e	  Giorgio	  Orelli,	  A	  un	  mascalzone	  
(Orelli	  1977:46s.).	  Pell’	   istorgia	  e	  la	  tipologia	  da	  lingua	  iconica,	  cfr.	  Genette	  1976;	  pel	  text	  poetic	  sco	  «re-­‐sun»	  
cfr.	  Jakobson	  1963;	  per	  tradiziuns	  da	  poesia	  fatta	  «per	  l’ögl»	  cfr.	  Pozzi	  1981.	  	  
3Peer	  1960:18-­‐20,	  2003:120-­‐122.	  Lectüra	  detagliada	  in	  Riatsch	  2010:106-­‐125.	  	  
4Cfr.	  Peer	  1960,	  v.	  17.	  Illas	  Metamorfosas	  tilla	  nomna	  Ovid	  «resonabilis	  Echo»	  (III,	  v.	  358).	  Pela	  cumbinaziun	  dad	  
Echo	  e	  Sibilla	  cfr.	  Keller	  2009:121s.	  
	  	   	   Rimbomba	  sia	  chanzun	  
	   	   Da	  mürader	  e	  marangun	  
	   	   Cullas	  gïas	  da	  sablun	  
	   	   E	  cul	  bass	  da	  l’auazun	  
	   	   Tadlai	  tadlai	  tadlai	  
	   	   Che	  lavurader	  ch’eu	  sun	  (v.	  27ss.)	  
	  
Il	   re-­‐sun	  ‒	  preschaint	   forsa	   fingià	   illas	   repetiziuns	  da	  «rim-­‐bom-­‐ba»	  ‒	  es	  affidà	   in	  prüma	   lingia	  a	   la	  
repetiziun	   insistenta	  da	  rimas	  monotonas	  (ch’Andri	  Peer	  evitescha	  pel	  solit)	  e	  dvainta	  re-­‐sun	   in	  sen	  
stret	  illa	  simpla	  repetiziun	  dal	  «tadlai».	  E	  l’uraglia	  resta	  parschunera	  dal	  schuschuri:	  	   	  
	  
	   	   Quel	  rumurar	  
	   	   Fin	  oura	  pro’l	  mar	  
	   	   Somber	  schomber	  
	   	   Da	  l’En	  chi	  passa	  
	   	   E	  mâ	  nu’s	  lassa.	  (v.	  53ss.)	  
	  
Monotonia	  da	  rimas	  eir	  qua,	  inclusiun	  dal	  pled	  rima	  («rumurar»	  cuntegna	  «mar»),	  rima	  interna	  cun	  
variaziun	  minimala	  dals	  pleds	   chi’s	   riman,	  «somber	   schomber»,	  ün	  effet	   ragiunt	   cun	   l’agüd	  dad	  ün	  
impraist	   dal	   sursilvan	   («schomber»,	   per	   «tambur»).	   Evidaint	   cha	   la	   prouva	   da	   far	   re-­‐sunar	   la	  
monotonia	  dal	  schuschuri	  es	  plü	  importanta	  co	  quai	  chi	  vain	  dit	  in	  quists	  vers.	  Il	  sun	  es	  il	  sen,	  ma	  i’s	  
tratta	  amo	  adüna	  exclusivamaing	  da	  sun	  e	  re-­‐sun,	  il	  sun	  nu	  vain	  in	  sai	  «pittürà»,	  «lautmalerisch»	  es	  
üna	  metafra.	   Cha	   no	   till’inclegiain	   ha	   da	   chefar	   cull’idea	   (massa	   simpla)	   da	   pittüra	   sco	   duplicat	   da	  
l’oget,	   sco	   medium	   da	   ra-­‐preschantaziun.	   Implü	   vaina	   però	   la	   vart	   optica	   da	   la	   lingua	   scritta,	   ils	  
custabs.	  Furnatsch	  finischa	  cun	  ün	  gö	  da	  sumbrivas:	  	  
	  
	   	   Tanter	  las	  rivas	  
	   	   Sablunivas	  
	   	   Immez	  sbodats	  
	   	   cluchers	  da	  las	  	  
	   	   sumbrivas.	  (v.	  62ss.)	  
	  
Cha	   las	   «rivas»	   as	   muossan	   amo	   üna	   jada	   illas	   sumbrivas	   es	   propi	   un	   effet	   optic	   da	   duplicat,	   ün	  
disegn,	  ün	  «pittürar»,	  na	  be	  cun	  suns,	  dimpersè	  eir	  cun	  custabs.	  La	  traducziun	  tudais-­‐cha	  da	  Peer	  e	  
Schmidlin	   muossa	   quai	   cun	   far	   sbodar	   cluchers	   e	   custabs	   e	   disegnar	   uschè	   üna	   sumbriva	   sco	  
defuormaziun	  da	  l’oget:	  «inmitten	  zertrümmerter	  /	  Türme	  der	  /	  Schatten»	  (Peer	  1980:35).	  	  
	  
3.	  Poesia,	  disegn	  preistoric,	  sculptura	  moderna	  
	  
Our	  dals	  cuvels	  vain	   il	   rebomb	  da	   la	  vusch	  da	   l’En	  cun	  sia	  chanzun	  eterna	  e	  seis	  messagi	  misterius,	  
aint	   ils	   cuvels	   s’haja	   chattà	   eir	   incisiuns	   e	   disegns	   preistorics.	   Quels	   fascineschan	   al	   poet	   forsa	   eir	  
perquai	  cha	  lur	  funcziun	  nun	  es	  clera	  e	  cumpiglia	  aspets	  cultics	  e	  magics5,	  sco	  la	  poesia	  chi	  tschercha	  
da	  dar	  inavo	  al	  pled	  consümà	  da	  l’adöver	  automatic	  sia	  forza	  magica,	  imaginada	  sco	  originaria.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5Cfr.	  ils	  seguaints	  vers	  da	  Val	  Camonica:	  «[...]	  nossa	  fantaschia	  /	  chi	  tschercha	  /	  disparada	  /	  d’eruir	  voss	  motivs,	  
/	  vossa	  vita	  occulta	  /	  in	  crettas	  blauas	  /	  e	  visiuns	  cleras»	  (Peer	  1985:316,	  2003:465,	  v.	  21ss.).	  
	  Illa	  poesia	  Temp	  sainza	  temp,	  publichada	  dal	  19696,vaina	  ün	  gest	  fundamental	  dal	  «tardiv	  abiadi»:	  el	  
as	  volva	  e	  guarda	  inavo	  vers	  il	  temp	  preistoric.	  Qua	  be	  l’effet	  da	  quist	  sguard:	  	  
	  
	   	   Ed	  uossa,	  	  
	   	   millennis	  inters	  
	   	   fan	  in	  teis	  sang	  
	   	   ün	  tuorbel	  disegn.	  (v.	  14ss.)	  
	  
Il	  contact	  magic	  dal	  «tardiv	  abiadi»	  cun	  seis	  antenats	  preistorics	  nu	  vain	  stabili	  dad	  ün	  interess	  istoric	  
o	  antropologic,	  el	  va	  tras	  il	  sang	  ingio	  cha’ls	  millennis	  fan	  «ün	  tuorbel	  disegn».	  Quel	  as	  poja	  banalisar	  
e	  leger	  il	  «tuorbel»	  sco	  allusiun	  al	  fat	  cha’ls	  codes	  genetics	  nu	  sun	  decifrats,	  cha’ls	  process	  da	  la	  ierta	  
antropologica	   nu	   sun	   clers.	   Il	   «tuorbel	   disegn»	   es	   però	   eir	   quel	   chi	   sta	   a	   la	   basa	   da	   la	   poesia,	   la	  
prefigüraziun	  dal	   text	  poetic	   i’l	   sang	  s-­‐chür	  e	   (pel	  solit)	   invisibel.	  Quist	  passagi	  dal	  disegn	  tuorbel	   i’l	  
sang	  vers	  la	  musica	  dal	  pled	  poetic	  es	  ün	  grond	  tema	  da	  la	  poesia	  e	  da	  la	  poetologia	  dad	  Andri	  Peer.	  	  
Il	  disegn	  preistoric	  es	  talmaing	  plastic	  e	  suggestiv	  cha’l	  poet	  chi	  til	  observa	  doda	  las	  vieras	  da	  las	  bes-­‐
chas	  rapreschantadas.	  Uschè	  illa	  poesia	  Fauna	  da	  19487:	  
	  
	   	   	   Aint	  il	  cuvel	  müj’ün	  chatschaduoir	  
	   	   	   disegnà	  bodun	  da	  troglodits	  
	   	   	   renas,	  uors	  e	  früda	  da	  bisons.	  (v.	  9ss.)	  
	  
Quista	  magia	  chi	  sonorisescha	  il	  disegn	  e	  dà	  ün	  tun	  a	  quai	  cha	  no	  vezzain	  es	  part	  dal	  cuntschaint	  effet	  
da	  l’art	  chi	  «renda	  viv»	  seis	  oget.	  Quist	  effet	  attribuischa	  il	  poet	  eir	  a	  l’art	  moderna	  e	  contemporana.	  
Üna	  sculptura	  ditta	  pel	  solit	  «abstracta»	  sco	  quella	  da	  Granit	  nair	  cul	  suottitel	  Sculpturas	  da	  Max	  Bill8	  
fa	  clingir	  la	  glüm.	  Dad	  üna	  culuonna	  vaina	  dit:	  	  	  
	  	  
	   	   	   L’as	  volva	  be	  plan	  	  
	   	   	   illa	  glüm	  
	   	   	   chi	  tilla	  nomna	  	  
	   	   	   in	  mincha	  volva,	  	  
	   	   	   costa	  per	  costa,	  	  
	   	   	   cun	  rebombs	  	  
	   	   	   d’incletta	  	  
	   	   	   fraterna.	  (v.	  14ss.)	  
	  
La	  glüm	  «nomna»,	  seis	  nomnar	  consista	  dals	  «rebombs»	  dad	  ün’«incletta	  fraterna».	  La	  glüm	  fa	  clingir	  
la	  sculptura	  e	  surpiglia	  uschè	  la	  lavur	  dal	  poet	  chi	  prouva	  da	  far	  clingir	  quai	  ch’el	  vezza	  e	  quai	  uschè	  
cha’l	  lectur	  ha	  eir	  el	  l’impreschiun	  da	  verer	  il	  muond,	  portà	  da	  l’«incletta	  fraterna»	  dad	  ögl	  ed	  uraglia.	  
La	  glüm	  clingia	  –	  sco	  i’l	  famus	  cumanzamaint	  da	  Stad	  engiadinaisa,	  «Dis	  chi	  scruoschan	  da	  sulai»	  o	  i’ls	  
vers	  da	  Mia	  figlia	  disegna9:	  	  
	  
	   	   	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6Peer	  1969:7s.,	  2003:191.	  	  
7Peer	  1948:27,	  2003:40s.	  
8Peer	  1984a:28s.	  
9Peer	  1960:17,	  2003:119	  v.	  1	  e	  Peer	  1969:37s.,	  2003:216s,	  v.	  26s.	  	  
	  aint	  il	  blau	  uschè	  blau	  
	   	   	   ch’el	  as	  mett’a	  chantar	  ‒	  
	  
Il	  cling	  nu	  dvainta	  visibel	  be	  i’l	  text	  poetic,	  dimpersè	  eir	   illa	  lingua	  da	  minchadi,	   illa	  metafra	  dal	  «dir	  
cler	  e	  net»,	  per	  exaimpel.	  Tanter	  las	  metafras	  poeticas	  chi	  fan	  quist	  passagi	  da	  l’acustic	  a	  l’optic,	  daja	  
eir	  da	  quellas	  drasticas	  e	  generalisantas	  sco	  illa	  poesia	  Davo	  mezdi	  (1959)10	  chi	  definischa	  la	  musica	  in	  
maniera	  surprendenta:	  	  
	  
	   	   	   Musica	  disegn	  da	  l’orma.	  
	  
4.	  Davant	  purtrets	  
	  
Quant	  stretta	  cha	  la	  relaziun	  tanter	  poesia	  e	  pittüra	  po	  esser	  illa	  concepziun	  dad	  Andri	  Peer	  muossa	  
Clav	  da	   la	  poesia	  dal	  1954,	  publichada	  ün	  on	  plü	   tard	  sco	  Clav	  da	   la	  pittüra	   cun	  dedicaziun	  a	  Turo	  
Pedretti.	  La	  poesia	  fa	  ün	  catalog	  da	  quai	  chi	  douvra	  per	  far	  üna	  poesia	  o	  apunta	  ün	  purtret,	  e	  qua	  daja	  
coincidenzas	  chi	  surprendan.	  Per	  tuots	  duos	  basta	  üna	  spia:	  	  	  
	  
	   	   	   o’l	  vent	  in	  ün	  larsch	  indurmanzà	  
	   	   	   o	  la	  daman	  dal	  merl	  güvlada	  –11	  	  
	  
Il	   vent	   illas	   manzinas	   da	   la	   bos-­‐cha	   es	   ün	   motiv	   frequaint	   pel	   mumaint	   da	   l’«inspiraziun»	   (i’l	   sen	  
etimologic	  dal	  pled)	  poetica,	  quist	  movimaint	  es	  però	  eir	  visibel	  e	  po	  uschè	  fascinar	  eir	  al	  pittur.	  Plü	  
difficil	  para	  quai	  pro’l	  chant	  dal	  merl,	  chi	  po	  animar	  l’uraglia	  dal	  poet	  ed	  es	  eir	  üna	  metafra	  frequainta	  
per	   seis	   chant.	   L’inspiraziun	   dal	   pittur	   invezza	   deriva	   da	   la	   glüm	   chi	   fa	   qua	   la	   punt:	   la	   glüm	   da	   la	  
daman	  chi	  fa	  «güvlar»	  il	  merl	  fa	  güvlar	  eir	  il	  pittur.	  
	  
Cha	   disegns	   e	   purtrets	   dad	   artists	   pon	   inspirar	   ad	   ün	   poet	   documenteschan	   ils	   blers	   titels	   dal	   tip	  
«davant	  ün	  purtret	  da...»,	  frequaints	   illa	  poesia	  veglia	  e	  nouva.	  La	  fascinaziun	  da	  quista	  prouva	  dad	  
entrar	  in	  ün	  dialog	  semiotic,	  da	  render	  e	  far	  re-­‐sunar	  l’impreschiun	  dad	  ün’ouvra	  d’art	  fatta	  pels	  ögls	  
in	  ün’otra	  chi	  para	  fatta	  in	  prüma	  lingia	  per	  l’uraglia	  es	  forsa	  evidainta	  be	  a	  prüma	  vista.	  I	  s’es	  nempe	  
tantà	  da’s	  dumandar	  che	  differenza	  chi’d	  es	  pel	  lectur	  da	  poesia,	  scha’l	  bös-­‐ch	  chi	  fascinescha	  il	  poet	  
flurischa	  in	  seis	  bröl	  o	  sün	  ün	  purtret	  vi	  da	  la	  paraid	  da	  sia	  stüva.	  In	  mincha	  cas	  resta	  il	  fat	  cha	  quistas	  
poesias	  vivan	  –	  sco	  las	  metafras	  –	  da	  la	  tensiun	  tanter	  sumglientscha	  e	  differenza.	  Quista	  tensiun	  sta	  
a	  la	  basa	  da	  quist	  dialog	  o	  da	  quista	  prouva	  da	  traducziun.	  	  
	  
Dal	  1975	  publichescha	  Andri	  Peer	  üna	  poesia	  cul	  titel	  Davant	  pittüras	  da	  Paul	  Klee12:	  
	  
	   	   	   Tia	  penna	  chava	  ün	  suolch	  	  
	   	   	   aint	  il	  palperi.	  	  
	   	   	   E	  la	  culur	  ais	  teis	  sang	  	  
	   	   	   chi	  va	  sura,	  	  
	   	   	   inquaglià	  da	  la	  glüm.	  (v.	  1ss.)	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10Peer	  1959:38ss.,	  2003:104ss.,	  v.	  15.	  
11Peer	  1954:27,	  Peer	  1955:43,	  2003:84,	  v.	  7s.	  
12Peer	  1975:18-­‐20.	  	  
	  Il	  plural	  «pittüras»	  e	  la	  vastezza	  da	  l’ouvra	  da	  Paul	  Klee	  pudessan	  tour	  il	  curaschi	  dad	  ir	  in	  tschercha	  
dals	   purtrets	   cha’l	   poet	   vaiva	   davant	   sai	   e	   chi	   stan	   uossa	   davo	   la	   poesia.	   Dumenic	   Andry	   nu	   s’ha	  
laschà	   stramantar	  ed	  es	   i	   in	   tschercha	  dals	  purtrets	   chi	  pudessan	  avair	  dat	  andit	   a	   las	  descripziuns	  
poeticas	  dad	  Andri	  Peer.	  Seis	   resultats	  chi	  permettan	  a	  mincha	   lectur	  da	  sviluppar	   inavant	   il	  dialog	  
tanter	  pittüra	  e	  poesia	  chattaivat	  i’l	  artichel	  chi	  sieua.	  Quia	  be	  ün	  pêr	  observaziuns	  areguard	  la	  strofa	  
iniziala	   chi	   indichescha	   l’origin	  metaforic	   ed	   il	   substrat	  material	   da	  pittüras	  da	  Paul	   Klee:	   il	   sang.	   Il	  
sang	  sco	  culur	  mistifichescha	  la	  creaziun	  artistica	  sco	  ün	  sacrifizi	  chi	  consüma	  l’artist	   i’l	  vair	  sen	  cun	  
«corp	  ed	  orma».	  Important	  es	  eir	  il	  fat	  cha’l	  medium	  chi	  vain	  our	  dal	  s-­‐chür	  dal	  corp	  douvra	  il	  contact	  
culla	  glüm	  per	  as	  perpetuar	  ill’art:	  la	  culur	  es	  «sang	  inquaglià	  da	  la	  glüm».	  Las	  analogias	  culla	  genesa	  
da	  la	  poesia	  dad	  Andri	  Peer	  sun	  evidaintas,	  l’algordanza	  da	  Larschs	  vidvart	  l’En	  (1955)	  vain	  our	  da	  la	  
«not	   /	   cotschen	  s-­‐chüra	  da	   l’udida»	   (v.	  14s.),	   ils	   vers	  dad	  Ars	  poetica	   (1984)	  «van	  oura’ün	  ad	  ün,	   /	  
tschiorbantats	  ed	  intscherts	   illa	  glüm».	  Amo	  plü	  evidainta	  es	   l’analogia	  tanter	  far	  poesia	  e	  «pittürar	  
cun	  l’agen	  sang»	  in	  Pisser	  (1979)13	  chi’d	  es	  ün	  manifest	  per	  üna	  nouva	  poesia:	  	  
	  
	   	   	   Ün’otra	  poesia	  fa	  dabsögn:	  
	   	   	   davent	  cullas	  metafras	  bellas!	  
	   	   	   Meis	  cour,	  tü	  laschast,	  	  
	   	   	   giond	  amunt,	  	  
	   	   	   striblas	  cotschnas	  aint	  il	  verd.	  	  
	  
Quia	   vaina	   üna	   poesia	   chi	   nu	   descriva	   ün	   purtret	   chi	   exista	   fingià,	   dimpersè	   quel	   ch’ella	   fa	   güsta	  
svessa.	  Evidaint	  eir	   il	   potenzial	   simbolic	  da	   las	   culuors	   cha	   la	  poesia	  dad	   	  Andri	  Peer	  attribuischa	  –	  
forsa	  in	  seguit	  ad	  üna	  moda	  da	  la	  poesia	  simbolista	  –	  eir	  a	  fenomens	  psichics	  ed	  abstracts:	  «sömmi	  
verd»,	  «blaua	  aspettativa»14.	  	  
Üna	  poesia	  chi’s	  referischa	  a	  purtrets	  dits	  «abstracts»	  prouva	  dad	  evitar	  svessa	  l’abstracziun	  cun	  üna	  
sinestesia	  chi	  renda	  palpabla	  üna	  culur.	  Il	  cumanzamaint	  da	  Pittüra	  abstracta15:	  
	  
	   	   	   I	  granuleschan	  vettas	  sustantusas	  
	   	   	   ed	  inchadainan	  mellans	  tramurtits.	  
	  
Ün	  ulteriur	  punct	  da	  contact	  tanter	  poesia	  e	  pittüra	  consista	   in	  ün	  tric	  evocativ:	   il	  poet	  suggerischa	  
cha’l	  muond	  ch’el	  prouva	  da	  render	  in	  maniera	  plastica	  as	  pittüra	  svessa,	  sco	  illa	  prüma	  strofa	  da	  la	  
poesia	  Civitavecchia:	  	  
	  
	   	   	   Il	  mar	  ais	  ün	  vaider	  
	   	   	   amo	  d’indürir	  
	   	   	   E’I	  füm	  pittüra	  cun	  culur	  d’öli	  
	   	   	   sül	  tschêl	  vöd	  d’incumbensas16.	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13Larschs	  vidvart	  l’En	  in	  Peer	  1955:46-­‐49,	  2003:86-­‐88;	  Ars	  poetica:	  Peer	  1884,	  Pisser	  in	  Peer	  1979:12,	  2003:311.	  	  	  
14Cfr.	  Il	  poet	  sulvadi,	  1951:9,	  v.	  11	  e	  Taglialaina	  1969:7,	  v.	  8.	  Interpretaziuns	  detagliadas	  in	  Ganzoni	  2012.	  Cha’l	  
fenomen	  es	  preschaint	  eir	  illa	  lingua	  da	  minchadi	  documentescha	  la	  «temma	  naira».	  	  
15Peer	  1951:7,	  2003:51s.	  
16Peer	  1960:75-­‐77,	  2003:157ss.,	  v.	  1ss.	  
	  5.	  Poesia,	  disegn	  e	  sömmi	  
	  
Poesias	   discuorran	   sco	   cha	   no	   vain	   vis	   eir	   da	   poesia,	   minchatant	   in	   maniera	   averta.	   Scha	   no	  
tscherchain	  da	  quistas	  poesias,	  dittas	  «poetologicas»,	  pro	  Andri	  Peer,	  chattaina	  üna	  prominenta	  cun	  
ün	  cumanzamaint	  chi	  s’affà	  cun	  nos	  tema,	  Sül	  far	  not	  (1963):	  	  	  
	  
	   	   	   Mia	  poesia	  ais	  ün	  disegn	  
	   	   	   our	  da	  sömmi	  e	  vöd,	  	  
	   	   	   üna	  fanestra	  averta	  da	  not,	  	  
	   	   	   üna	  chombra	  abandunada.	  (v.	  1ss.)	  
	  
Cha	  sömmis	  pon	  furnir	  motivs	  e	  temas	  per	  poesias	  as	  poja	  s’imaginar,	  plü	  interessant	  es	  però	  il	  fat	  chi	  
dà	  analogias	  tanter	  quai	  chi	  vain	  nomnà	  «la	  lingua	  dal	  sömmi»	  e	  quella	  da	  la	  poesia.	  Sigmund	  Freud	  
vezza	  il	  sömmi	  sco	  scenari	  chi	  muossa	  quai	  cha	  conscienza	  cun	  seis	  tabus	  e	  sias	  censuras	  impedischa	  
da	  verer.	  Per	  evitar	  la	  censura	  transfuorman,	  transvestischan	  ils	  sömmis	  lur	  messagis	  ed	  els	  fan	  quai	  
in	  trais	  manieras:	  els	  til	  condenseschan,	  til	  spostan	  e	  til	  illustreschan.	  Per	  leger	  ed	  incleger	  ils	  sömmis	  
esa	  da	  far	  quist	  percuors	   in	  tschella	  direcziun,	  eliminar	  uschè	  quistas	  transfuormaziuns	  (Freud	  tillas	  
nomna	  «Traumarbeit»)	  e	   tuornar	  al	  cuntgnü	  originari.	   In	  nos	  connex	  es	   la	   terza	  transfuormaziun	   la	  
plü	   interessanta:	   «Sie	   besteht	   in	   der	   Umsetzung	   von	   Gedanken	   in	   visuelle	   Bilder.»17	   Evidaint	   cha	  
condensar,	  spostar	  ed	  illustrar	  sun	  trats	  tipics	  eir	  pella	  poesia,	  ma	  quia	  finischa	  –	  per	  mai	  –	  l’analogia.	  
Poesia	  nun	  es	  –	  per	  mai	  –	  ün	  messagi	  travesti,	  üna	  bella	  mascra	  retorica	  per	  üna	  fatscha	  chi’s	  zoppa	  
(quai	   chi’d	   es	   «manià»	   o	   chi	   «sta	   davo»),	   poesia	   es	   ün	   dialog	   o	   ün	   gö	   tanter	   sun	   e	   sen	   chi	   va	  
adün’inavant	  e	  nu	  finischa	  cun	  ün	  sen	  unic	  e	  defini.	  La	  definiziun	  categorica	  da	  la	  poesia	  sco	  «disegn	  /	  
our	  da	  sömmi	  e	  vöd»	  rinvia	   in	  maniera	  drastica	  a	   la	  necessità	  dal	  text	  poetic	  da	  chattar	  ün	  correlat	  
concret	  per	  seis	  cuntgnüts,	  a	  la	  necessità	  da	  render	  visibel,	  ma	  eir	  al	  fat	  da	  laschar	  il	  spazi	  necessari	  a	  
la	   construcziun	   dal	   sen	   da	   vart	   dal	   lectur.	   Pro	   quist	   vöd	   tocca	   eir	   la	   seguonda	   definiziun	   dal	   text	  
poetic,	   la	   fanestra	   «averta	   da	   not».	   Eir	   ella	   rinvia	   al	   spazi	   s-­‐chür,	   tipisà	   sco	   suotconsciaint,	   sco	   lö	  
d’origin	  da	  sömmi	  e	  poesia	  ed	  a	  la	  vart	  passiva	  da	  l’act	  creativ	  chi	  sto	  esser	  pront	  per	  quai	  chi	  «vain	  
aint»,	  sainza	  ch’el	  til	  possa	  clomar.	  Illa	  seguonda	  part	  vain	  lura	  quist	  purtret,	  sco	  reflex	  aint	  il	  spejel,	  
la	   constellaziun	   dal	   «Chatschader	   Grond»,	   chi	   preschainta	   analogias	   tanter	   poet	   e	   chatschader,	   la	  
frizza	  ed	  il	  pled	  chi	  tocca.	  	  
Cha	   l’act	   poetic	   nun	  es	  però	   spüra	  passività,	   spettar	   sül	   purtret	   chi	   vain	  our	   dal	   sömmi	   ed	   aint	   da	  
fanestra,	  muossa	  la	  poesia	  Inscunters	  publichada	  dal	  1979:	  
	  
	   	   	   Inscunters	  
	   	   	   cul	  cour	  cregn	  
	   	   	   d’impissamaints	  
	   	   	   	  
	   	   	   Lous,	  glims,	  leuas	  
	   	   	   chi	  taimpran	  il	  vers	  
	   	   	   restiv	  
	   	   	   e	  salvan	  l’imagna	  
	   	   	   our	  dal	  sön18.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17Freud	  1916:181.	  Apropo	  da	  Sül	   far	  not,	   sia	   stretta	   relaziun	  cun	  üna	  charta	  da	  Mallarmé,	   las	  analogias	  e	   las	  
differenzas	  tanter	  poesia	  e	  sömmi	  cfr.	  Ganzoni	  2012:153ss.	  	  
18Peer	  1979:17.	  Cfr.	  Ganzoni	  2012:158ss.	  	  	  
	  Cunter	  la	  tesa	  apaina	  exposta	  e	  defaisa	  cha	  poesia	  nu	  douvra	  ideas	  dimpersè	  purtrets	  (e	  pleds),	  paran	  
quia	  ils	  impissamaints	  da	  far	  part	  da	  la	  fasa	  da	  creaziun	  dal	  text	  poetic.	  Almain	  nu	  suna	  spüramaing	  
intellectuals,	   quists	   impissamaints,	   lur	   lö	   nun	   es	   il	   tscharvè,	   dimpersè	   il	   cour.	   La	   genesa	   dal	   vers	  
douvra	  lavur,	  il	  vers	  voul	  as	  suottrar,	  fa	  resistenza,	  id	  es	  da	  til	  tamprar,	  il	  poet	  dvainta	  ‒	  eir	  quist’üna	  
veglia	  metafra	  ‒	  ün	  faver,	  ün	  poeta	  faber.	  Ils	  subjects	  chi	  fan	  quista	  lavur	  sun	  «lous,	  glims,	  leuas»,	  il	  
lous	   han	   da	   chefar	   cul	   ögl	   (sch’els	   nu	   sun	   üna	   malizchusa	   traducziun	   dal	   «topos»),	   las	   leuas	  
cull’uraglia,	  il	  glim	  es	  il	  lö	  da	  passagi	  tanter	  il	  subconsciaint	  e	  la	  conscienza19.	  
	  
Uschè	  nu’s	  muossa	   la	  stretta	  relaziun	  tanter	  suns	  e	  purtrets	  be	   in	  differentas	  poesias,	  dimpersè	  eir	  
illa	   teoria	   poetica	   chi	   discuorra	   tanter	   oter	   dals	   process	   s-­‐chürs	   chi	   fan	   –	   per	   dovrar	   üna	  metafra	  
frequainta	  dad	  Andri	  Peer	  –	  «nascher»	  la	  poesia.	  	  
	  
	  
	  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19Cfr.	   eir	  Ars	   poetica	   ingio	   chi	   vain	   dit	   che	   cha’l	   poet	   sto	   far	   culs	   pleds	   chi	   vegnan:	   «Mo	   tü,	   sta	   sül	   glim	   /	   e	  
sbandischa	  l’intrus»	  (Peer	  1984,	  2003:419s.,	  v.	  21s.).	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